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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРЕВОДУ СЛОЖНЫХ СЛОВ – 
ТЕРМИНОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
С. С. Ельцова, ст. викладач, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Определенное количество сложных терминов зафиксировано в 
словарях, но большинство из них в словарях отсутствует, поэтому 
важно научить переводчиков самостоятельно определять их значение. 
Для перевода сложного слова следует разделить его на составные 
части и искать значение каждого из них (если оно неизвестно) в 
словаре. 
Важно, однако, правильно разделить слово на составные части. В 
противном случае неизбежны ошибки. Большинство ошибок 
приходится обычно на сложные слова с соединительным элементом –
(e)s в том случае, когда следующее существительное начинается с 
гласной: die Spannungseinheit (Spannung + s + Einheit) - единица напря-
жения. Неправильное разделение этого слова на die Spannung + 
Seinheit ведет к невозможности перевода. Или: der Erscheinungsort 
(Erscheinung + s + Ort) - место издания. Обычно неправильное 
разделение этого слова: Erscheinung + sort ведет к искаженному 
переводу. 
Следует также помнить, что первыми компонентами сложного 
слова могут быть не только полнозначные слова (существительные, 
прилагательные, наречия, числительные, предлоги, местоимения, 
напр.: das Warenzeichen - товарный знак, фабричное клеймо; die 
Rückseite – обратная сторона; das Gleichgewicht - равновесие; das 
Dreieck – треугольник и т. д.), но и глагольные основы, напр.: das 
Bindemittel - связующее средство, der Schmelzpunkt - точка плавления. 
В этом случае в словаре нужно отыскать соответствующий глагол в 
инфинитиве: binden, schmelzen. 
Перевод сложных существительных следует начинать с 
последнего, основного компонента, выделив соединительный элемент 
и имея в виду, что первый (первые), определяющий компонент 
сложного слова может быть переведен следующими способами: 
1) прилагательным,   напр.: der Charakterzug - характерная черта; 
der Querschnitt - поперечное сечение; 
2) существительным в родительном падеже, стоящим после 
основного компонента, напр.: der Schwerpunkt – центр тяжести; der 
Аrbeitsstromkontakt - контакт  рабочего тока; 
3) существительным в творительном падеже, стоящим после 
основного компонента, напр.: die Betonummantelung - облицовка 
бетоном; 
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4) существительным с предлогом, стоящим после основного 
компонента, напр.: die Meeresspiеgelhöhe - высота над уровнем моря; 
die mittlere Hochwassermenge – средний расход воды при паводке; der 
Kegelschmelzpunkt - точка плавления по конусу (Зегера); 
5) группой слов (описательно),  напр.: die Reibungselektrizität - 
электричество, получаемое  путем  трения; 
6) компонентом сложного слова, напр.: der Halbleiter - 
полупроводник; die Luftaufnahme - аэрофотосъемка. 
Следует, однако, иметь в виду, что значение некоторых сложных 
слов нельзя вывести из значения их составных частей, так как они в 
современном языке представляют уже единое понятие и на русский 
язык переводятся также обычно одним словом, выражающим это 
понятие, напр.: der Mittelpunkt - центр; die Kennlinie - характеристика, 
кривая; der Zeitpunkt - момент; der Zeitraum - период; die Grundlage - 
основа; die Reihenfolge - последовательность и т. д. 
Следует помнить, что определение, стоящее перед сложным 
словом, может относиться как к его основному компоненту, так и к 
любому из определяющих компонентов, что следует учитывать при 
переводе на русский язык. Напр.: die gegenwärtige 
Beobachtungsgenauigkeit - современная точность наблюдения; die freie 
Energiedichte - плотность свободной энергии; die störenden 
Verbrennungsgase - газы, мешающие сожжению; die exotherme 
Wärmeabgabe - отдача теплоты, образованной при экзотермическом 
процессе . 
В многокомпонентном термине – сложном существительном 
основной и определяющий компоненты могут состоять как из одного, 
так и из нескольких корней, что требует от переводчика более 
пристального к ним внимания: 
Weltraumschiff (2+1) – космический корабль; 
Atomeisbrecher (1+2) – атомный ледоход; 
Weltraumfluggerät (2+2) – космический аппарат. 
Таким образом, назвать перевод термина правильным можно 
только в том случае, если найдено русское слово, которое точно 
соответствует смыслу переводимого текста. 
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